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Penelitian ini berjudul â€œkemampuan menemukan unsur-unsur instrinsik dalam cerpen  siswa kelas V SD Negeri 02 Banda
Acehâ€•. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan menemukan unsur-unsur instrinsik dalam
cerpen siswa kelas V SD Negeri 02 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mendeskripsikan kemampuan menemukan
unsur-unsur instrinsik dalam  cerpen siswa kelas V SD Negeri 02 Banda Aceh. Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas V SD Negeri 02 Banda Aceh yang berjumlah 29 orang. Sampel penelitian ini adalah  seluruh siswa kelas V yang berjumlah
29 orang dengan siswa laki-laki berjumlah 21 orang dan siswa perempuan  berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes yang berupa soal essay. Pengolahan data menggunakan teknik statistik deskriptif
persentase P = f/N  Ã— 100%. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata kemampuan menemukan unsur-unsur instrinsik dalam 
cerpen siswa kelas V SD Negeri 02 Banda Aceh adalah 73,44%. Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan menemukan unsur-unsur
instrinsik dalam  cerpen siswa kelas V SD Negeri 02 Banda Aceh termasuk dalam kategori baik. Disarankan siswa perlu
mendapatkan pembelajaran intensif dalam pembelajaran khusus dibidang studi bahasa Indonesia. Sebaiknya dalam melakukan
penelitian, peneliti terlebih dahulu mengajarkan materi yang akan menjadi bahan peneliti agar siswa tidak mengalami kebingungan
dalam menjawab soal.
